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Мясное скотоводство в Белгородской области -  отрасль животноводства, 
требующая обратить на себя внимание. С каждым годом поголовья мясного 
скота в нашей области становится всё меньше и меньше. Так, по состоянию на 
01 января 2011 года, оно составляло 1489 голов, в т.ч.: 770 коров, 19 быков- 
производителей и 700 голов молодняка разного возраста, что по сравнению с 
прошлым годом на 8,0 % меньше, а в сравнении с 2005 -  на 35 %.
Породный состав скота представлен четырьмя породами мясного направ­
ления продуктивности: Шароле, Лимузин, Салерс, Обрак, которые сосредото­
чены в 6 хозяйствах, из которых 5 -  товарные и одно (ЗАО "Рождественское 
поле" Шебекинского района) имеет статус племенного репродуктора, поголовье 
которого представлено породой Шароле в количестве 434 голов, в т.ч. 230 ко­
ров.
Для увеличения численности мясного скота в области, а также создания 
более комфортных условий для его разведения в области утверждена Програм­
ма "Развитие мясного скотоводства в Белгородской области на период с 2011 по 
2020 годы". В рамках данной Программы предусмотрено довести поголовье 
мясных коров до 10,0 тыс. голов, а производство говядины мясных пород -  до 
3,6 тыс. тонн к 2020 году; создать современные устойчиво работающие специа­
лизированные сельскохозяйственные предприятия. Это позволит создать новые 
высокооплачиваемые рабочие места, повысить уровень жизни населения Бел­
городчины, а также обеспечить населения области высококачественным мясом.
Кроме того, ЗАО "Рождественское поле" с участием специалистов депар­
тамента АПК, разработали "Проект интенсивной технологии производства го­
вядины по полному замкнутому циклу на 2200 голов коров, 600 нетелей и 1600 
голов мясного контингента скота на откорме", направленный на увеличение 
численности поголовья, содержащегося в хозяйстве, до 5000 голов. Проектом 
предусмотрено создание отдельно стоящих шести технологических узкоспеци­
ализированных площадок с соблюдением всех ветеринарно-санитарных норм и 
требований строительства объектов (содержание нетелей, коров, доращивание 
и откорм).
Технологическая система полного замкнутого цикла включает в себя за­
куп за рубежом нетелей 3-5-ти месячной стельности, растёл и выращивание ко­
ров. Полученные телята будут находиться на подсосе под коровой до 6 -ти ме­
сячного возраста; затем тёлки будут поступать на площадку для выращивания 
нетелей, бычки и сверхремонтные тёлки -  на доращивание, откорм и убой.
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